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Nazım Hikmet için, “Yahudi asıllı, sapık” suçlamalarında bulunan 
Mustafa Taşar aleyhine ozanın kızkardeşi Yaltınm, 5 milyon liralık 
tazminat davası açtı.
Nazım Hikmet’e 
hakaret davası
Davayı açan Nazım Hikmet’in kızkardeşi 
Samiye Yaltırım’ın avukatı Halit Çelenk,
ANAP Genel Başkan Danışmanı Taşar’ın, ozan 
hakkında ‘‘sapık, Yahudi asıllı” sözlerini 
söylerken, Hitler’in Yahudi düşmanlığı yapması 
gibi şoven anlayışla hareket ettiğini belirtti.
a NKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Şair Nazım Hikmet’e 
“sapık, Yahudi asıllı” diyen 
ANAP Genel Başkan Danışma­
nı ve Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Taşar hakkında açılan 
5 milyon liralık manev i tazminat 
davasına dün devam edildi. Ta­
şar hakkında Ankara 11. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde dava 
açan Nazım Hikmet’in kızkarde- 
şi Samiye Yaltınm’uı avukatı Ha­
lit Çelenk, Taşar’ın bu sözleri 
söylerken, Hitler’in Yahudi düş­
manlığı yapması gibi “faşist- 
şoven” bir anlayışla hareket et­
tiğini öne sürdü.
Taşar’ın avukatı Sefa Tacal, 
dava dilekçesine verdiği yanıtta, 
müvekkilinin “sapık” sözcüğünü 
“normal yoldan sapmış, sapık 
düşünce, törelerden ayrılmış” 
şeklindeki sözlük anlamıyla kul­
landığını öne sürdü. Tacal, Ta- 
şar’m bu sözü durup dururken 
söylemediğini de kaydererek, 
“DYP gönüllüleri bülteninin re­
ferandumla ilgili sayısında Na­
zım Hikmet’in Kadınlarımız adlı 
şiirine yer verilerek, Türk Kadı­
nını Güçlendirme ve Tanıtma 
Vakfı yöneticilerine, dolayısıyla 
Türk kadınına yöneltilen saygı­
sızlığa, hakarete tepki olarak 
söylemiştir” dedi. Tacal, vakfın 
tümüyle insancıl amaçlarla ku­
rulduğunu da savunarak, bu 
haksız ve aşağılayıcı saldırılara 
karşı tepki gösterilmesinin milleti 
temsil eden bir milletvekilinin 
doğal görevi olduğunu öne sür­
dü.
Tacal, bu şiirin DYP’yi de 
karıştırdığını ve Hüsamettin Cin- 
doruk’un “Nazım yasaklı değil, 
cezalı bir şairdir. Öldüğünde 
mahkûm olmuştur. Cezası 
vardı” şeklindeki sözleriyle, Ta- 
şar’ın tepkisini adeta haklı gös­
terdiğini iddia etti. Thcal, müvek­
kilinin “milli hislerle ve Atatürk
ilkeleriyle yoğrulm uş bir 
parlamenter” olduğunu da savu­
narak, bu özelliğiyle de gurur 
duyan Taşar’dan Nazım Hik­
met’e methiye beklenemeyeceği­
ni bildirdi. Tacal, davayı da art 
niyetli olarak niteledi.
Avukat Halit Çelenk, Tacal’ı 
yanıtlarken, “DYP gönüllüleri, 
Türk Kadınını Güçlendirme ve 
Tanıtma Vakfı yöneticilerine ha­
karet edince Taşar da, doğal gö­
revi olarak Nazım Hikmet’e sö- 
vecektir, işte böyle garip bir 
mantık sergilenmektedir” dedi. 
Çelenk, Taşar’ı Nazım Hikmet’e, 
hem de ailesinin manevi varlığı­
na saldırdığını belirterek, “Mus­
tafa Taşar, ‘Yahudi asıllı’ sözcü­
ğünü faşist-şoven bir anlayışla ve 
hakaret kastıyla kullanmıştır. Bi­
lindiği gibi faşist anlayışın en 
önemli özelliklerinden biri de ırk 
ve milliyet esaslarına dayalı ay­
rımlar yapmaktır. Faşistler, ırk ve 
milliyet ayrımlarını küçültücü ni­
telemeler olarak kullanmaktadır­
lar. Hitler’in, Yahudi düşmanlı­
ğı yaptığı gibi” diye konuştu.
Çelenk, Nazım Hikmet’in öv­
güye gereksinimi bulunmadığını 
da söyledi. Çelenk, Tacal’ın mü­
vekkilinin milletvekili sıfatını ya­
nıt dilekçesinde vurgulamasının 
usul yasalarına aykırı bir tutum 
olduğunu da belirterek, bunun­
la mahkemenin manevi yönden 
baskı altına alınmak istendiğini 
öne sürdü. Çelenk, bu durumun 
düzeltilmesini istedi.
Yaltırım’ın avukatlarından 
Atilla Coşkun ile Bilgin İnaç da, 
Taşar’m sözlerinin utanılacak, 
çağdışı bir tutumu yansıttığını 
savunarak, “Son çırpınışlarını 
yaşayan zavallı bir anlayışın ‘Na­
zım Hikmet düşmanlığının’ ye­
ni bir örneğinden başka bir şey 
değildir” dediler.
Duruşma daha sonra ileri bir 
tarihe bırakıldı.
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